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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh variabel 
gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 
PT. Mandiri Perkasa Surabaya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Mandiri Perkasa Surabaya 
yang berjumlah 40 orang karyawan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh atau teknik total sampling, 
sehingga keseluruhan populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan tingkat signifikan sebesar 0,011, 
lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 
dengan tingkat signifikan sebesar 0,00, dan motivasi kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Mandiri Perkasa Surabaya dengan 
tingkat signifikan sebesar 0,00. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja 
karyawan PT. Mandiri Perkasa Surabaya sangat dipengaruhi oleh gaya 
kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi kerja yang diberikan perusahaan. 
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This research aims to determine and examine the influence of leadership style 
variables, work environment, and work motivation on employee performance PT. 
Mandiri Perkasa Surabaya. 
Population in this research is employees of PT. Mandiri Perkasa Surabaya, 
amounting to 40 employees. The sampling technique used in this research is saturated 
sampling technique or total sampling technique, so the whole population is sampled 
in this research. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis. 
The results showed that leadership style had positive and significant influence 
on employee performance with significant level of 0,011, work environment had 
positive and significant influence to employee performance with significant level 0,00 
and work motivation had positive and significant influence to employee performance 
at PT. Mandiri Perkasa Surabaya with a significant level of 0.00. Thus it can be said 
that the performance of employees of PT. Mandiri Perkasa Surabaya is strongly 
influenced by the leadership style, work environment, and work motivation given by 
the company. 
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